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Ege Aydan’ın,- “Nazım’ı oynadım” demesi ortalığı karıştırdı
“ FosforlıTda, Nazım  tartışması
Suat Derviş in ünlü romanından televizyona uyarlanan mü­
zikalin çekiminin ardından, "Adam" kimliği tartışılmaya 
başlandı. Aydan, "Ben Nazım Hikmet i oynadım" derken, 
Derviş ve eşi Reşat Fuat Baraner’le dostluğu 1940 lı yıllar­
da başlayan yazar Zihni Anadol ile Derviş le aynı evi payla­
şan avukat Mustafa Lütfü Kıyıcı ve eşi Hale Kıyıcı, "Adam, 
Reşat Fuat Baraner'dlr" diyorlar
IŞIN IRAK
SUAT Derviş’in ünlü ro­manı “ Fosforlu Cevri- ye” nin televizyon dizisi olarak (ekilmeye başlamasının 
ertesinde sanat çevrelerinde çeşit­
li tartışmalar çıkmıştı. Eserdeki 
“ Adam” ın kimliği bu tartışma­
ların odak noktasını oluşturdu.
Geçtiğimiz hafta pazartesi 
günü sayfamızda yer alan Ege 
Aydın röportajında sanatçının 
“ Nazım Hlkmet’l oynadım. 
Yaptığım araştırmalar Fosforlu 
Cevriye’deki Adam’ın Nazım ol­
duğunu gösteriyordu” demesi 
üzerine uzun yıllar Suat Derviş 
ve eşi Reşat Fuat Baraner ile bir­
likte olan yazar Zihni Anadol ve 
1969 - 1972 yılları arasında Sual 
Dervlş’le aynı evi paylaşan avu­
kat Mustafa Lütfü Kıyıcı ile eşi
Hale Kıyıcı tepki gösterdiler.
Zihni Anadol tepkisini şu 
sözlerle dile getirdi:
“ Suat Derviş ve Reşat Fuat 
Baraner'le dostluğumuz 1940'lı 
yıllara dayanır. Beyazıt’taki Kül­
lük Kıraathanesi'nde ben, onlar 
Necip Fazıl, Abidin Dino, Saba­
hattin Ali, Yusuf Ahıskalı, Ha­
şan İzzettin Dinamo, Arif Dino, 
bir araya gelirdik. Suat Derviş 
aramızdaki tek kadındı. ]944’te 
TKP yöneticileri olarak 65 kişi 
tutuklandık. Suat Derviş g ay> er­
kekler 4-9 yıl arası hapiste kal­
dı.
Suat Derviş’in ‘Fosforlu Cev- 
riye’yi yazdığı dönem budur. 
1950’liden sonra Fransa'ya git­
tiğinde yazdığı ise ‘Ankara Mah- 
pusu’dur. 1940 yıllarında Mus­
tafa Kemal Atatürk’ün teyze oğ­
lu olan Reşat Fuat Baraner, Top-
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fotoğraf) yakından tanıyan yazar Zihni Anadol, avukat
Mustafa Lütfü Kıyıcı ve eşi Hale Kıyıcı, "Fosforlu 
Cevriya"deki "Adam"ın Reşat Fuat Baraner olduğunu
İddia ediyorlar.
hane ile Kuledlbi arasında bir 
yerde saklanıyordu. Gerçekten 
bir gece sokakta hasta bir kadın 
buluyor ve onu götürüyor. Ka­
dın iyileşip de yanından ayrıldık­
tan sonra o da, öğrenilir düşün­
cesiyle saklandığı yeri değiştiri­
yor. Bu olayı Suat Derviş’e an­
latınca o da bu konuda bir ro­
man yazıyor.
Eserde sözü geçen ‘Adam'ın 
Nazım Hikmet olması imkânsız. 
Çünkü Nazım Hikmet 1938’de 
tutuklanıyor ve 1951’deki aftan 
yararlanıp hapisten çıkıyor. Bu 
nedenle sözü geçen ‘Adam’ Na­
zım Hikmet değil, Reşat Fuat 
Baraner’dir.”
geçtiğini ve romanı bundan esin­
lenerek yazdığını defalarca anlat­
tı. Bu nedenle ‘Fosforlu Cevri­
ye’deki Adam, Nazım Hikmet 
değil, Reşat Fuat Baraner’dir. 
Bunun böyle olduğunu da gerek 
Suat Derviş'e gerekse Reşat Fu­
at Baraner’e yakın olan herkes 
çok iyi bilir.”
y a m ı u  n u i t  ne t
Zihni Anadol’un anlattıkla­
rına katılan Mustafa Lütfü - Ha­
le Kıyıcı çifti de bu konuda şun­
ları söylüyorlar:
"Suat Derviş'le tanışıklığımız 
dönemin siyasi olayları nedeniyle 
oldu. O yıllarda Suat Derviş, Os- 
manbey’de şimdi sinema ve iş 
merkezi olan Gazi Ethem Paşa 
Apartmanı’nda oturuyordu. Biz 
evlendik ve onunla Ijirlikte otur­
maya başladık. Suat Derviş’in en 
büyük isteği ‘Fosforlu Cevriye’- 
nin sahneye konmasıydı. Bunu 
Engin Cezzar - Gülriz Surun çif­
tinin yapmasını istedi. Bu neden­
le bir anlaşma da yaptılar ve ese­
rini onlara verdi. Halta kendisi 
romanı teatral bir hale getirdi ve 
gözleri iyi görmediği için bizler 
daktilo ettik. Roman üzerine sık 
sık anılannı anlatırdı. Olayın, eşi 
Reşat Fuat Baraner’in başından
“ Fosforlu Cevriye” nin tele­
vizyonda gösterime girmesiyle 
ortaya çıkan tartışmalardan biri 
de Suat Derviş ile Nazım Hikmet 
arasında duygusal bir yakınlık 
olup olmadığı. Eserdeki Adam, 
Nazım Hikmet ise Fosforlu’nun 
da Suat Derviş mi olduğu şeklin­
deydi. Zihni Anadol bu konuda 
Suat Derviş ile yaptığı bir röpor­
tajı örnek göstererek şunları an­
latıyor:
"Suat Derviş ile Nazım Hik- 
met’in tanışıklığı yazarın çocuk­
luğuna dayanır. Moda'da kom­
şu otururlarmış. Suat Derviş’in 
ilk şiirini Nazım Hikmet ondan 
gizli olarak alıp yayınlamış. Hat­
ta, o dönemde kısa bir süre Su­
at Derviş’in ablası Hamiyet Ha­
nım ile Nazım arasında duygu­
sal bir yakınlık olmuş.”
Kıyıcı çifti ise bu konuda 
“ Sual Derviş, Nazım Hikmet’in 
isteyip de elde edemediği tek ka­
dın bendim” dediğini söyleyerek, 
Nazım Hikmet’in Suat Derviş 
için yazmış olduğu şiirleri oldu­
ğunu belirtiyorlar.
Ekranın "Fosforlu’’su Mül­
gan Özsan ve "Adam”/ oy­
nayan Ege Aydan, "Fosfor­
lu Cevriye"nin ekrana gel­
mesiyle birlikte dikkatleri 
üzerlerine çektiler.
İzi bulunan adam
ÜJGAN Özsanve Ege Aydan’ın başrolleri paylaştığı “ Fos­
forlu Çevriye” bu gece 3. bölümüyle ekranlarımıza geliyor. 
Ümit Elçi’nin yönettiği müzikalde olaylar şöyle gelişiyor: j
Çevriye meyhaneden çıktıktan sonra yine Adam’ın yaşadığı hana 
gider. Bu kez kapı açıktır, ancak oda kapısı kapalı olduğundan 
umutsuzluğa kapılır. Anıları gözünün önüne gelir.
Çevriye usulca gelir ve Adam’ın kapısını çalar. Adam kapıyı i 
gürültüyle açıp “ Nerelerdeydiniz?” diye sorar. Onun bu tavrı Cev- j 
riye’yi mutlu eder. Güzel bir gecedir. Çevriye, Adam’a hayatını an- j 
latmaya başlar.
Cevriye’nin, Adam’ın evine bir başka gidişi de bir bayram gü- j 
nüdür. Adam, Çevriye ve arkadaşı Kerim için sofra hazırlamıştır. \ 
Çevriye de ona bir hediye getirmiştir. Adam’ın da Cevriye’ye bir j 
hediye almış olması genç kadına daha önce hiç yaşamadığı güzel­
likleri hissettirir.
Ertesi gün Kerim tekrar gelir. Adam’a bir şeyler anlatır ve bun- ] 
dan sonra Adam son derece tedirgin olur. Sonra Cevriye’ye polis­
ten kaçtığını ve artık izinin bulunduğunu anlatır. Cevriye’ye de bir ! 
süre buraya hiç gelmemesini, bir süre sonra Kerim’e uğramasını 
söyler.
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